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3Alkusanat Förord
Tilastokeskus vahvistaa oheisen valtio- ja maa-alue­
luokituksen sovellettavaksi valtion tilastotoimessa 
laadittavissa väestötilastoissa.
Luokitus on uusittu laitos "Väestötilastollinen 
valtio- ja maa-alueluokitus" - nimisestä Tilasto­
keskuksen monisteesta vuodelta 1976. Luokituksen 
tiedot ovat' vuoden 1979 lopun tasalla.
Luokituksen kolminumeTokoodia käytetään myös väestö­
rekisterikeskuksen ylläpitämässä valtioluettelossa, 
joka sisältää Suomen tunnustamat valtiot.
Valtio- ja maa-alue luokitus on voimassa, kunnes 
uusi standardi vahvistetaan. Luokitusta koskeviin 
kysymyksiin vastaa Tilastokeskuksen väestötilasto- 
toimisto, vaihde (90) 58001, PL 770, 00101 Helsinki 10.
Helsingissä tammikuussa 1980
Denna stats- och landomrádesklassificering 
fastställs av Statistikcentralen för tillämpning 
i den befolkningsstatistik som görs upp inom 
den statliga Statistikproduktionen.
Klassificeringen är en fömyad upplaga av 
Statistikcentralens duplicerade häfte "Klassi- 
ficering av stater och landomráden inom 
individstatistiken" frän ¿r 1976. Uppgifterna 
i klassificeringen är frän slutet av 1979.
Klassificeringens tresifferkod används även i den 
statsförteckning som befolkningsregistercentralen 
upprätthäller och som omfattar de stater som 
Finland erkänt.
Stats- och landomrädesklassificeringen är 
i kraft tills en ny standard fasteläs. Fragor 
rörande klassificeringen besvaras av 
Statistikcentralens byra för befolknings­
statistik, tel. (90) 58001, PB 770, 00101 
Helsingfors 10.
Helsingfors i januari 1980
OLAVI E. NIITAMO
Jouko Kaartinen
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51. Luokituksen tarkoitus js rakenne
Tätä luokitusta on tarkoitus käyttää tilastojen 
laadinnassa mm. kansalaisuusluokituksena, synty- 
mämaaluokituksena, muuttoliikkeen yhteydessä 
lähtö- ja tulomaaluokituksena tai asuinmaa- 
luokituksena. Tämä luokitus pohjautuu YK:n 
väestöä kuvaavissa tilastoissaan käyttämään 
luokitukseen. Tosin siitä poiketen tässä 
epäitsenäiset alueet esitetään omina luokkinaan 
niiden maanosittaisen sijainnin mukaan.
Luokitus on muodostettu niin, että se soveltuu 
sekä kansalaisuus- että aluetietojen luokitteluun. 
Itsenäisten valtioiden lisäksi luokituksessa 
esiintyvien epäitsenäisten alueiden tunnuksia ei 
kuitenkaan käytetä kansalaiBUUskoodina. Tämän 
vuoksi epäitsenäisten alueiden tunnukset esi­
tetään niin, että ne selvästi erottuvat muista 
tunnuksista.
Valtio- ja maa-alueluokituksen yksiköt on 
otettu kansainvälisen standardisoimisjärjestön 
(ISO) laatimasta luettelosta,1 2^ joka on lähes
identtinen YK:n tilastotoimiston-laatiman 
2)standardin ' kanssa.
Eräille ISO:n luettelossa olleille alueille 
ei ole katsottu tarpeelliseksi antaa väestö- 
tilastollista numerotunnusta, koska näillä 
alueilla ei ole asutusta (Antarktis, Kuningatar 
Maudin maa, Bouvet- saari sekä Heard- ja 
McDonaldsaaret) tai koska ne muodostavat osan 
jostakin jo numeroidusta alueesta (Ukraina 
ja Valko-Venäjä).
Luokitus rakentuu itsenäisten valtioiden luette­
lolle, johon on sisällytetty kaikki Suomen 
tunnustamat valtiot, YK:n jäsenvaltiot sekä 
Etelä-Rhodesia ja Taiwan. Nämä on ryhmitelty 
lähinnä maanosittain. Epäitsenäiset alueyksiköt 
ovat ISO:n mukaan "siirtomaita ja muita 
kansainvälisen kanssakäymisen kannalta merkittäviä 
geopoliittisia alueita".
1) International Standard ISO/DIS 3166
2) United Nations Standard Country or Area Code for 
Statistical Use. Statistical Papers, Series M 
no. 49, Rev 1, New York 1975.
Kla8 sificeringens eyfte och uppställning
Denna klassificering är avsedd att användas vid 
uppgörande av Statistik bl.a. som nationalitets- 
klassificering, födelselandsklassificering, 
klassificering av utflyttnings- och inflyttnings- 
land i anslutning till flyttningsrörelsen eller 
som klassificering av hemvistland. Denna 
klassificering baserar sig pi den klassificering 
som FN använder i sin befolkningsstatistik.
Awikande frln FN:s klassificering anges icke- 
suveräna omrlden som egna klasser enligt världsdel.
Klassificeringen är uppgjord si att den lämpar sig 
för klassificering av slväl nationalitets- som 
omrldesuppgifter. Koderna för icke-suveräna omrlden 
som förekommer i klassificeringen vid sidan av 
suveräna stater kan dock inte användas som natio-i. 
nalitetskoder. Av denna anledning anges de icke- 
suveräna omrldenas koder si att de tydligt skiljer 
sig frln övriga koder.
Stats- och landomrldesklassificeringens enheter har 
erhlllits ur den förteckning som intemationella 
standardiseringsorganisationen (ISO) ^  uppgjort och
som är nästan identisk med den standard som uppgjorts
21av FN:s statistikbyra. *
Det har inte ansetts nödvändigt att ge vissa omrlden 
i ISO:s förteckning en befolkningsetatistisk sifferkod, 
emedan dessa omraden antingen saknar bosättning 
(Antarktis, Drottning Mauds land, Bouvet-Ön samt Heard- 
och McDonald-öama) eller de utgör en del av ett 
redan numrerat omrlde (Ukraine och Vitryssland).
Klassificeringen bygger pi förteckningen över suveräna 
stater, i vilken inglr alia stater som Finland erkänt, 
medlemstatema i FN samt Syd-Rhodesia och Taiwan.
Dessa har närmast grupperats enligt världsdel. Enligt 
ISO är de icke suveräna omrldesenhetema "kolonier 
och andra med tanke pa det intemationella sam- 
arbetet viktiga omrlden".
1) International standard ISO/DIS 3166
2) United Nations Standard Country or Area Code for 
Statistical Use. Statistical Papers, Series M 
no. 49, Rev 1, New York 1975.
6Luokituksen yksinumerotason muodostaa kahdeksan 
pääryhmää, jotka noudattavat suurin piirtein 
yleistä maanosajakoa. Ryhmät on kuitenkin muodos­
tettu siten, että saavutettaisiin mahdollisimman 
suuri homogeenisuus väestöryhmien koossa, ryhmien 
demografisissa olosuhteissa ja demografisten ti­
lastojen tarkkuudessa.
Kuusi pääryhmää on edelleen jaettu kaksi- 
numerotasolla alaryhmiin, jotka esitetään väestö­
määrältään suurimmasta pienimpään. Pohjois- 
Eurooppa on jaettu YK:n luokituksesta poiketen 
Pohjoismaihin ja muuhun Pohjois-Eurooppaan.
Kolminumeroinen maakoodi on muodostettu
niin, että se helposti soveltuu tilastolliseen
ryhmittelyyn.
Tämän julkaisun käyttökelpoisuutta on tahdottu 
lisätä liittämällä samaan yhteyteen eräitä 
muita tunnuksia ja tietoja, joten luokitus 
toimii samalla "avaimena" eri tunnusjärjestel­
mien välillä.
Luetteloon on liitetty (taulu 3, sarakkeet 
c ja d) edellä mainitun ISO-standardin kirjain­
tunnukset. Tunnuksia on kaksi: kaksi- ja kolmi­
kirjaiminen. Kaksikirjaiminen on tarkoitettu 
yleiskäyttöön, kolmikirjaiminen sellaiseen 
käyttöön, jossa tarvitaan helpommin tunnis­
tettavia ja havainnollisempia tunnuksia.
Tunnukset perustuvat lähinnä maiden englannin­
kielisiin nimiin.
Luetteloon on liitetty myös YK:n tilastotoimis­
ton laatimassa standardissa esiintyvä valtion 
tai maa-alueen kolminumeroinen tunnus, joka 
on luonteeltaan identifioiva, ei-luokitteleva 
(taulu 3, sarake e).
Itsenäisistä valtioista ilmoitetaan tässä 
yhteydessä myös onko se YK:n jäsenvaltio sekä 
onko Suomi tunnustanut sen (taulu 3, sarakkeet 
f ja g).
Klassificeringen8 ensifferaivä bildas av Itta 
huvudgrupper som i stort sett följer den allmänna 
indelningen i världsdelar. Gruppema har dock 
bildats sl att största möjliga homogenitet uppnatts 
beträffande befolkningsgruppernas storlek, 
gruppemas demografiska förhällanden och den demo- 
grafiska statistikens noggrannhet.
Sex av huvudgruppema har ytterligare delats 
i undergrupper pä tvásiffernivä; de anges efter 
befolkningens storlek frán den största till den 
min8 ta. Nordeuropa har avvikande frln FN:s klassi- 
ficering indelats i "Nordiska länder" och "Övriga 
Nordeuropa".
Den tresiffriga landkoden har uppgjorts sá att den 
lämpar sig väl för statistisk gruppering.
Man har velat oka denna publikationens användbarhet 
genom att tili den foga visaa andra koder och 
uppgifter sä att klassificeringen samtidigt kan var 
en "nyckel" mellan olika kodsystem.
Tili förteckningen har fogats (tabell 3, kolumnema c 
och d) bokstav8kodema i ovannämnda ISO-standard. 
Kodema är av tva slag: tvä- och trebokstavskoder. 
TvSbokstavskoden är avsedd för allmänt bruk, tre- 
bokstavskoden för de fall dl man behöver lättare 
identifierbara och mera áskádliga koder. Kodema 
baserar sig närmast pä ländemas engelskspräkiga namn.
Tili förteckningen har även fogats den tresiffriga 
kod för stat eller landomräde som förekommer i FN:s 
standard och som till sin natur är identifierande, 
icke klassificerande (tabell 3, kolumn e).
Angaende suveräna stater uppges i detta sammanhang 
även om staten i fraga hör till FN och om den har 
erkänts av Finland (tabell 3, kolumnema f och g).
72. MAANOSAT JA NIIDEN SUURALUEET - VÄRLDSDELAR OCH STORREGIONER
0 EUROOPPA - EUROPA
00-01 Pohjois-Eurooppa - Nordeuropa
00 Pohjoismaat - Nordiska Länder
01 Muu Pohjois-Eurooppa - övriga Nordeuropa
02 Länsi-Eurooppa - Västeuropa
04 Etelä-Eurooppa - Sydeuropa
06 Itä-Eurooppa - Osteuropa
09 Euroopan epäitsenäiset tai erittelemättömät alueet -
Icke suveräna eller icke specificerade omräden i Europa
1 AFRIKKA - AFRIKA
10-11 Länsi-Afrikka - Västafrika
12-13 Itä-Afrikka - östafrika
14 Pohjois-Afrikka - Nordafrika
16 Keski-Afrikka - Centralafrika
18 Etelä-Afrikka - Sydafrika
19 Afrikan epäitsenäiset tai erittelemättömät alueet - 
Icke suveräna eller icke specificerade omraden i Afrika
2 POHJOIS-AMERIKKA - NORDAMERIKA
21 Kanada - Canada
22 Yhdysvallat - Förenta statema
29 Pohjois-Amerikan epäitsenäiset tai erittelemättömät alueet - 
Icke suveräna eller icke specificerade omraden i Nordamerika
3 LATINALAINEN AMERIKKA - LATINAMERIKA
30 Pohjoinen Etelä-Amerikka - Norra Sydamerika
32 Keski-Amerikka (mannerosa) - Centralamerika (kontinent)
34 Eteläinen Etelä-Amerikka - Södra Sydamerika
36-37 Karibian meren maat - Karibien
38-39 Latinalaisen Amerikan epäitsenäiset tai erittelemättömät alueet 
Icke suveräna eller icke specificerade omr&den i Latin.amerika
84 ITÄ-AASIA - ÖSTASIEN
40-41 Mannerosa - Kontinenten
43 Japani - Japan
45 Muu Itä-Aasia - övriga Östasien
49 Itä-Aasian epäitsenäiset tai erittelemättömät alueet - 
Icke suveräna eller icke specificerade omraden i Östasien
5 EIELÄ-AASIA - SYDASIEN
50 Keski-Etelä-Aasia - Centralsydasien
53 Kaakkois-Aasia - Sydöstasien
56-57 Lounais-Aaaia - Sydvästasien
59 Etelä-Aasian epäitsenäiset tai erittelemättömät alueet -
Icke suveräna eller icke specificerade oraräden i Sydasien
6 OSEANIA - OCEANIEN
60-61 Australia ja Uusi Seelanti - Australien och Nya Zeeland
62 Melanesia - Melanesien
65 Polynesia ja Mikronesia - Polynesien och Mikronesien
67-69 Oseanian epäitsenäiset tai erittelemättömät alueet -
Icke suveräna eller icke specificerade omrâden i Océanien
7 NEUVOSTOLIITTO - SOVJETUNIONEN
9 MUUT - ÖVRIGA
93. VALTIO- JA MAA-ALUELUOKITUS - STATS- OCH LANDOMRADESKLASSIFICERING
Tunnus Alueen nimi 2-kirjai- 3-kirjai- YKin YK= X=
Kod Omrädets n asm minen minen standardi- YK:n Suomen
ISO-tun- ISO-tun- tunnus jäsen tunnus-
nus ÜU8 FN:s YK= ' tama
ISO-kod ISO-kod standard- medlem X»
med tvi med tre kod i FN erkänd av
bokstäver bokstäver Finland
a b c d e f 8
0 EUROOPPA - EUROPA
0 0 - 0 1 Pohjois-Eurooppa - Nordeuropa
0 0 Pohjoismaat - Nordiska länder
0 0 1 Suomi - Finland FI FIN 246 YK X
0 0 2 Ruotsi - Sverige SE SHE 752 YK X
003 Norja - Norge NO NOR 578 YK X
004 Tanska ~ Danmark DK DNK 208 YK X
005 Islanti ~ Island IS ISL 352 YK X
0 1 Muu Pohjois-Eurooppa - övriga Nordeuropa
0 1 0 Irlanti - Irland IE IRL 372 YK X
0 1 1 Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin 
yhdistynyt kuningaskunta - 
Förenade konungariket Storbritannien 
och Nordirland GB GBR 826 YK X
0 2 Länsi-Eurooppa - Västeuropa
0 2 0 Alankomaat - Nederländema NL NLD 528 YK X
0 2 1 Belgia - Belgien BE BEL 056 YK X
0 2 2 Itävalta - österrike AT AUT 040 YK X
023 Liechtenstein LI LIE 438 X
024 Luxemburg LU LUX 442 YK X
025 Saksan Liittotasavalta -
Förbundsrepubliken Tyskland DE DEU 280 YK X
026 Monaco MC MC0 492 YK X
027 Ranska - Frankrike FR FRA 250 YK X
028 Sveitsi - Schweiz CH CHE 756 YK X
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3. jatkuu
Tunnus Alueen nimi 2-kirjai- 3-kirjai- YK:n YK“ X“
Kod Omrädets namn minen minen standardi- YK:n Suomen
ISO-tun- ISO-tun- tunnus jäsen tunnus—
nus nus FN:s YK° tama
ISO-kod ISO-kod standard- medlem X“
med tvä med tre kod i FN erkänd av
bokstäver bokstSver Finland
a b c d e f g
04 Etelä-Eurooppa - Sydeuropa
0A0 Albania - Albanien AL ALB 008 YK X
0A1 Andorra AD AND 0 2 0 X
042 Espanja - Spanien ES ESP 724 YK X
043 Italia - Italien IT ITA 380 YK X
044 Jugoslavia - Jugoslavien YU YUG 890 YK * 0
045 Kreikka - Grekland GR GRC 300 YK X
046 Mal ta MT MLT 470 YK X
047 Portugali - Portugal PT PRT 620 YK X
048 San Marino SM SMR 674 X
049 Vatikaani - Vatikanstaten VA VAT 336 X
06 Itä-Eurooppa - östeuropa
060 Bulgaria - Bulgarien BG BGR 1 0 0 YK X
061 Saksan demokraattinen tasavalta -
Tyska demokratiska republiken DD DDR 278 YK X
062 Puola - Polen PL POL 616 YK X
063 Romania - Rumänien RO ROM 642 YK X
064 Tsekkoslovakia - Tjeckoaloväkien CS CSK 2 0 0 YK X
065 Unkari - Ungem HU HUN 348 YK X
09 Euroopan epäitsenäiset tai erittelemättömät alueet -
Icke suveräna eller icke specificerade omräden i Europa
091 Färsaaret - Färöama FO FRO 234
092 Gibraltar GI GIB 292
093 Huippuvuoret ja Jan Mayen -
Spetsbergen och Jan Mayen - SJ SJM 744
099 Erittelemätön Euroopan alue - Icke
specificerat pmräde i Europa
11
3. jatkuu
Tunnus Alueen nimi 2-kirjai- 3-kirjai- YK:n YK= X=
Kod Omrädets namn minen minen standardi- YK:n Suomen
ISO-tun- ISO-tun- tunnus jäsen tunnus-
nus nus FN:s YK= tama
ISO-kod ISO-kod standard- mediem X=
med tva med tre kod i FN erkänd av
bokstäver bokstäver Finland
a b c d e f g
1 AFRIKKA - AFRIKA
1 0 - 1 1 Länsi-Afrikka - Västafrika
1 0 0 Beninin kansantasavalta (ent. 
Dahomey) - Folkrepubliken Benin 
(förr Dahomey) BJ BEN 204 YK X
1 0 1 Gambia GM GMB 270 YK X
1 02 Olana GH GHA 288 YK X
103 Guinea GN GIN 324 YK X
104 Liberia LR LBR 430 YK X
105 Hali ML MLI 466 YK X
106 Mauritania - Mauretanien MR MRT 478 YK X
107 Niger NE NER 562 YK X
108 Nigeria NG NGA 566 YK X
109 Norsunluurannikko - Elfenbenskusten CI CIV 384 YK X
1 1 0 Senegal SN SEN 6 8 6 YK X
lii Sierra Leone SL SLE 694 YK X
1 1 2 Togo TG TG0 768 YK X
113 Ylä-Voita - Övre Voita HV HV0 854 YK X
114 Guinea-Bissau GW GNB 624 YK X
115 Kap Verde CV CPV 132 YK X
12-13 Itä-Afrikka - östafrika
1 2 0 Burundi BI BDI 108 YK X
1 2 1 Etiopia - Etiopien ET ETH 230 YK X
1 2 2 Kenia - Kenya KE KEN 404 YK X
123 Madagaskar (Malagasy) MG MDG 450 YK X
124 Malawi MW MUI 454 YK X
125 Mauritius MU MUS 480 YK X
126 Etelä-Rhodesia - Syd-Rhodesia RH RHO 716
127 Ruanda - Rwanda RW RWA 646 YK X
128 Sambia - Zambia ZM ZMB 894 YK X
129 Somalia SO S0M 706 YK X
130 Tansania - Tanzania TZ TZA 834 YK X
131 Uganda UG UGA 800 YK X
132 Mosambik - Mocambique MZ MOZ 508 YK X
12
3. j atkuu
Tunnus Alueen nimi 2-kirjai- 3-kirjai- YK:n YK“ X“
Kod Omridets namu toinen minen standardi- YKsn Suomen
ISO-tun- ISO-tun- tunnus jäsen tunnus-
nus nus FN:s YK= tama
ISO-kod ISO-kod standard- medlem X“
med tvi med tre kod i FN erkänd av
bokstäver bokstäver Finland
a b c d e f 8
133 Komorit - Comorema KM COM 174 YK X
134 Seychellit - Seychellen^ SC SYC 690 YK X
135 Dj ibouti DJ DJI 262
14 Pohiois-Afrikka - Nordafrika
140 Algeria - Algeriet DZ DZA 0 1 2 YK X
141 Libya - Libyen LY LBY 434 YK X
142 Marokko - Marocko MA MAR 504 YK X
143 Sudan SD SDN 736 YK X
144 Tunisia - Tunisien TN TUN 788 YK X
145 Egypti - Egypten EG EGY 818 YK X
16 Keaki-Afrikka - Centralafrika
160 Gabon GA GAB 266 YK X
161 Kamerun CM CMR 1 2 0 YK X
162 Keski-Afrikan tasavalta -
Centralafrikanska republiken CF CAP 140 YK X
163 Kongo CG COG 178 YK X
164 Zaire ZR ZAR 180 YK X
165 Päiväntasaajan Guinea -
Ekvatorial-Guinea cq GNQ 226 YK X
166 Tsad - Tchad TD TCD 148 YK X
167 Angola AO AGO 024 YK X
168 Sao Tom£ ja Principe - Sao Tomfi
och Principe ST STP 678 YK X
18 Etelä-Afrikka - Sydafrika
180 Etelä-Afrikka - Sydafrika ZA ZAF 710 YK X
181 Botswana BW BHA 072 YK X
182 Lesotho LS LSO 426 YK X
183 Swazimaa - Swasiland SZ SWZ 748 YK X
13
3. jatkuu
Tunnus Alueen nimi 2 -kirjai- 3-kirjai- YKjn YK“ X“
Kod Omrädets namn minen minen standardi- YK:n Suomen
ISO-tun- ISO—tun- tunnus jäsen tunnus-
nus nus FN:s YK° tama
ISO-kod ISO-kod standard- medlem X“
med tvä med tre kod i PN erkänd av
bokstäver bokstäver Finland
a b c d e f S
19 Afrikan epäitsenäiset tai erittelemättömät alueet
Icke suveräna eller icke specificerade omrâden i Afrika
192 Brittiläinen Intian valtameren
alue - Brittiska besittningen
i Indiska Oceanen 1 0 IOT 086
193 Länsi Sahara - Västra Sahara EH ESH 732
194 Namibia NA NAM 516
195 Ranskan eteläiset ja antarktiset 
alueet - Franska sydliga och 
antarktiska tertitorier FQ ATF 260
196 Réunion RE REU 638
197 St. Helena SH SHN 654
199 Erittelemätön Afrikan alue - Icke speeificerat omräde i Afrika
2 POHJOIS-AMERIKKA - NORDAMERIKA
2 1 0 Kanada - Canada CA CAN 124 YK X
2 2 0 Amerikan Yhdysvallat - Amerikas 
förenta stater US USA 840 YK X
29 Pohjois-Amerikan epäitsenäiset tai erittelemättömät alueet -
Icke auverHna eller icke apecificerade omraden i Nordamerika
291 Bermuda BM BMU 060
292 Grönlanti - Grönland GL GRL 304
293 St. Pierre ja MiquelÖn - 
St. Pierre och Miquelon PM SPM 6 6 6
299 Erittelemätön Pohjois-Amerikan alue-Icke speeificerat omrâde i Nordamerika
3 LATINALAINEN AMERIKKA - LATINAMERIKA
30 Pohjoinen Etelä-Amerikka - Norra Sydamerika
300 Bolivia BO BOL 068 YK X
301 Brasilia - Brasilien BR BRA 076 YK X
302 Ecuador EC ECU 218 YK X
303 Guyana GY GUY 328 YK X
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3. jatkuu
Tunnus Alueen nimi 2-kirjai- 3-kirjai- YK:n YK“ X=
Kod Omrädets namn minen minen standardi- YK:n Suomen
ISO-tun- ISO-tun- tunnus jäsen tunnus-
nus nus FN:s YK= tama
ISO-kod ISO-kod standard- medlem X=
med tv¿ med tre kod i FN erkänd av
bokstäver bokstäver Finland
a b c d e f S
304 Kolumbia - Colombia CO COL 170 YK X
305 Peru PE PER 606 YK X
306 Venezuela VE VEN 862 YK X
307 Surinam SR SUR 740 YK X
32 Keaki-Amerikka (mannerosa) - Centralamerika (kontinent)
320 Costa Rica CR CRI 188 YK X
321 Guatemala GT GTM 320 YK X
322 Honduras HN HND 340 YK X
323 Meksiko - Mexico MX MEX 484 YK X
324 Nicaragua NI NIC 558 YK X
325 Panama PA PAN 590 YK X
326 El Salvador SV SLV 2 2 2 YK X
34 Eteläinen EtelM-Amerikka - Södra Sydamerika
340 Argentiina - Argentina AR ARG 032 YK X
341 Chile CL CHL 152 YK X
342 Paraguay PY PRY 600 YK X
343 Uruguay UY URY 858 YK X
36-37 Karibian meren maat - Karibien
360 Barbados BB BRB 052 YK X
361 Dominikaaninen tasavalta -
Dominikanska republiken DO DOM 214 YK X
362 Haiti HT HTI 332 YK X
363 Jamaika - Jamaica JM JAM 388 YK X
364 Kuuba - Cuba CU CUB 192 YK X
365 Trinidad ja Tobago - Trinidad och
Tob ago TT TTO 780 YK X
366 Bahamasaaret - Bahamaöama BS BHS 044 YK X
367 Grenada GD GRD 308 YK X
368 Dominica DM DMA 2 1 2 YK X
369 St. Lucia LC LCA 662 YK X
370 St. Vincent vc VCT 670 X
38-39 Latinalaisen Amerikan epäitsenäiset tai erittelemättömät alueet -
Icke suverana eller icke specificerade omrádeni Latinamerika
380 Alankomaiden Antillit - 
Nederländska Antillerna AN ANT 532
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3. jatkuu
Tunnus Alueen nimi 2-kirjai- 3-kirj ai- YK:n YK“ Xe
Kod Omrädets namn minen minen standardi- YK:n Suomen
ISO-tun- ISO-tun- tunnus jäsen tunnus-
nus nus FN:s YK= tama
ISO-kod ISO-kod standard- medlem x=
med tvÄ ‘med tre kod i FN erkänd i
bokstäver bokstäver Finland
a b c d e f g
381 Antigua AG ATG 028
382 Brittiläinen antarktinen alue -
Brittiska territoriet i Antark-
tie BQ ATB 080
383 Belize (ent. Brittiläinen
Honduras - f.d. Brittiska
Honduras) BZ BLZ 084
384 Brittiläiset Neitsytsaaret -
Brittiska JungfruÖama VG VGB 092
385 Caymansaaret - Caymanöaroa KY CYM 136
386 Falklandsaaret - Falklandsöarna FK FLK 238
387 Guadeloupe alusmaineen - Guade-
li loupe med underlydande omrlden GP GLP 312
388 Martinique MQ MTQ 474
389 Montserrat MS MSR 500
390 Panaman kanavavyöhyke - Panama
kanalzonen PZ PCZ 592
391 Puerto Rico PR PRI 630
392 Ranskan Guyana - Franska Guyana GF GUF 254
393 St. Kitts-Nevis-Anguilla KN KNA 658
395 Turks- ja Caicossaaret - Turks-
och Caicosöama TC TCA 796
396 Yhdysvaltain Neitsytsaaret -
Amerikanska JungfruÖama VI VIR 850
399 Erittelemätön Latinalaisen Amerikan alue - Icke specificerat <omráde i Latinamerika
4 ITK-MSIA - ÖSTASIEN
40-41 Mannerosa - Kontinenten
400 Kiina - Kina CN CHN 156 YK X
410 Mongolia - Mongoliet MN MNG 496 YK X
430 Japani - Japan JP JPN 392 YK X
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3. jatkuu
Tunnus Alueen nimi 2-kirjai- 3-kirjai- YK:n YKD X“
Kod Omrldets namn minen minen standardi- YKrn Suomen
ISO-tun- ISO-tun- tunnus jäsen tunnus-
nus nus FN:s YK= tama
ISO-kod ISO-kod standard- medlem X»
med tvä med tre kod i PN erkänd av
bokstäver bokstäver Finland
a b c d e f 8
45
450
Muu Itä-Aasia - övriga östasien 
Korean tasavalta - Republiken Korea KR KOR 410 X
451 Taivan TW TWN
452 Korean demokraattinen kansantasa-
valta - Demokratiska folkrepubliken
Korea KP PRK 408 X
49 Itä-Aasian epäitsenäiset tai erittelemättömät alueet -
Icke suveräna eller icke specificerade omrlden i östasien
491 Hongkong HK HKG 344
492 Macao MO MAC 446
499 Erittelemätön Itä-Aasian alue - Icke specificerat omräde i östasien
5 ETELÄ-AASIA - SYDASIEN
50 Keski-Etelä-Aasia - Södra centralasien
500 Afganistan - Afghanistan AF AFG 004 YK X
501 Bhutan BT BIN 064 YK X
502 Sri Lanka (ent. Ceylon - f.d. Ceylon) LK LKA 144 YK X
503 Intia - Indien IN IND 356 YK X
504 Iran IR IRN 364 YK X
505 Malediivit - Maldivema MV MDV 462 YK X
506 Nepal NP NPL 524 YK X
507 Pakistan PK PAK 586 YK X
508 Bangladesh BD BGD 050 YK X
53 Kaakkois-Aasia - Sydöstasien
530 Burma HU BUR 104 YK X
532 Filippiinit - Filippinerna PH PHL 608 YK X
533 Indonesia - Indonésien ID IDN 360 YK X
534 Kamputsea - Kampuchea KH KHM 116 YK X
535 Laos LA LAO 416 YK X
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3. jatkuu
Tunnus Alueen nimi 2-kirjai- 3-klrjai- YK:n YK» X»
Kod Omrädets namn minen minen standardi- YK:n Suomen
ISO-tun- ISO-tun- tunnus jäsen tunnus-
nus nus FN:s YK" tama
ISO-kod ISO-kod standard- medlem X»
med tvä med tre kod i FN erkänd av
bokstäver bokstäver Finland
a b c d e f S
536 Malesia - Malaysia MY MYS 458 YK X
537 Vietnamin sosialistinen tasavalta -
Demokratiska republiken Vietnam VN VNM 704 YK X
538 Singapore SG SGP 702 YK X
539 Thaimaa - Thailand TH THA 764 YK X
56-57 Lounais-Aasia - Sydvästasien
560 Bahrain BH BHR 048 YK X
561 Jemenin kansandemokraattinen tasa-
valta - Demokratiska folkrepubliken
Jemen YD YMD 720 YK X
562 Irak IQ IRQ 368 YK X
563 Israel IL ISR 376 YK X
564 Jemenin arabitasavalta - Arabrepub-
liken Jemen YE YEM 8 8 6 YK X
565 Jordania - Jordanien JO JOR 400 YK X
566 Qatar QA QAT 634 YK X
567 Kuwait KW KWT 414 YK X
568 Kypros - Cypem CY CYP 196 YK X
569 Libanon LB LBN 422 YK X
570 Oman OM OMN 512 YK X
571 Saudi-Arabia - Saudi-Arabien SA SAU 682 YK X
572 Syyria - Syrien SY SYR 760 YK X
573 Turkki - Turkiet TR TUR 792 YK X
574 Arabiemiraattien liitto - Förenade
arabemiraten AE ARE 784 YK X
59 Etelä-Aasian epäitsenäiset tai erittelemättömät alueet -
Icke suveräna eller icke specificerade omraden i Sydasien
591 Brunei BN BRN 096
592 Neutraali vyöhyke - Neutral
zon NT NTZ 536
593 Itä Timor - Östra Timor TP IMP 626
594 Sikkim SK SKM
599 Erittelemätön Etelä-Aasian alue — Icke specificerat omräde i Sydaaien
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3. jatkuu
Tunnus Alueen nimi 2-kirjai- 3-kirjai- YK:n YK° X=
Kod Omradets namn minen minen standardi- YK:n Suomen
ISO-tun- ISO-tun- tunnus jäsen tunnus-
nus nus FN:s YK= tama
ISO-kod ISO-kod standard- medlem X»
med tvä med tre kod i FN erkänd av
bokstäver bokstäver Finland
a b c d e f g
6
60-61
OSEANIA - OCEANIEN
Australia ia Uusi Seelanti - Australien och Nya Zeeland
600 Australia - Australien AU AUS 036 YK X
610 Uusi Seelanti - Nya Zeeland NZ NZL 554 YK X
611 Papua - Uusi Guinea - Papua - Nya
Guinea PG PNG 598 YK X
62 Melanesia - Melanesien
620 Salomonin saaret - SalomonÖarna SB SLB 090
65 Polynesia ia Mikronesia - Polynesien och Mikronesien
650 Fidzi - Fiji FJ FJI 242 YK X
651 Länsi-Samoa - Västra Samoa WS USM 882 YK X
652 Nauru NR NRU 520 X
653 Tonga TO TON 776
654 Tuvalu TV TUV 798
655 Kiribati GE GEL 296 X
67-69 Oseanian epäitsenäiset tai erittelemättömät alueet -
Icke suveräna eller icke specificerade omrSden i Océanien
670 Amerikan Samoa - Amerikanska AS ASM 016
Samoa
672 Canton ja Enderbury - Canton
och Enderbury CT CTE 128
673 Cookin saaret - Cooköarna OC COK 184
675 Guam GU GUM 316
676 Johnstonin saari - Johnston-Ön JT JIN 396
677 Joulusaari - Julön ex CXR 162
678 Kookossaaret - CocosÖama cc CCK 166
679 Midvay-saaret - Midvay-öarna MI MID 488
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3. jatkuu*
Tunnus Alueen nimi 2 -kirjai- 3-kirj ai- YK:n YK= X=
Kod Omrâdeta nanm minen minen standardi- YK:n Suomen
ISO-tun- ISO-tun- tunnus jäsen tunnus-
nus nus FN:s YK" tama
ISO-kod ISO-kod standard- medlem X=
med tvl med tre kod i FN erkänd av
bokstäver bokstäver Finland
a b c d e f g
680 Niue NU NIU 570
681 Norfolkin saari - Norfolkön NF NFK 574
682 Pitcaim-8 aari - Pitcaimön PN PCN 612
683 Ranskan Polynesia - Franska 
Polynésien PF PYF 258
684 Tokelau TK m 772
685 Tyynen meren saarten huoltohal-
lintoalueet - Stilla havsöarna
(Förvaltningsomr&de) PC PCI 582
6 8 6 Uudet Uebridit - Nya Hebridema NH NHB 548
687 Uusi Kaledonia - Nya Calédonien NC NCL 540
6 8 8 Vakesaari - Wake-ön WK WAK 872
689 Wallis- ja Futuna-saaret - 
Wallis- och Futunaöama WF WLF 876
691 Yhdysvaltain Tyynenmeren eril- 
lissaaret - USA, Stilla havs­
öarna PU PUS 849
699 Erittelemätön Oseanian alue - Icke specificerat omrâde i Océanien
7 NEUVOSTOLIITTO - SOVJETUNIONEN
700 Neuvostoliitto - Sovjetunionen SU SUN 810 YK X
Ukraina UA UKR 804 YK
Valko-Venäjä - Vitryssland BY BYS 1 1 2 YK
9 MUUT - ÖVRIGA
990 Muu epäitsenäinen alue - Övrigt icke suveränt omräde
991 Ilman kansalaisuutta - Utan medborgarskap 
999 Tuntematon - Okänd
Asumattomat alueet ~ Icke bebodda omräden
Antarktis AQ ATA 0 1 0
Kuningatar Maudin maa - Drottning 
Mauds land NQ ATN 216
Bouvet-saari - Bouvetön BV BVT 074
Heardin ja McDonaldin saaret - 
Heard- och McDonaldöama HM HMD 334
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4. AAKKOSELLINEN VALTIO- JA MAA-ALUELUETTELO 
ALFABETISK STATS- OCH LANDOMBADESKATALOG
Itsenäisen 
valtion tunnus 
Kod för 
suverän stat
Epäitsenäisen 
alueen tunnus 
Kod för icke- 
suveränt omrSde
Alueen nimi 
Omr&dets nami
500 Afganistan
500 Afghanistan
0 2 0 Alankomaat
380 Alankomaiden Antillit
040 Albania
040 Albanien
140 Algeria
140 Algeriet
670 Amerikan Samoa
2 2 0 Amerikan Yhdysvallat
396 Amerikanska Jungfruöarna
670 Amerikanska Samoa
2 2 0 Aine rikas förenta stater
041 Andorra
167 Angola
381 Antigua
574 Arabiemiraattien liitto
564 Arabrepubliken Jenien
340 Argentiina
340 Argentina
600 Australia
600 Australien
366 Bahamasaaret
366 Bahamaöama
560 Bahrain
508 Bangladesh
360 Barbado8
0 2 1 Belgia
0 2 1 Belgien
383 Belize
1 0 0 Beninin kansantasavalta
291 Bermuda
501 Bhutan
300 Bolivia
181 Botsvana
301 Brasilia
301 Brasilien
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4. jatkuu
Itsenäisen 
valtion tunnus 
Kod för 
suverän stat
Epäitsenäisen 
alueen tunnus 
Kod för icke- 
suveränt omräde
Alueen nimi 
Omrädets namn
382 Brittiläinen Antarktiksen alue
192 Brittiläinen Intian valtameren alue
384 Brittiläiset Neitsytsaaret
382 Brittiska territoriot i Antarktis
192 Brittiska besittningen i Indiska Oceanen
384 Brittiska Jungfruttarna
591 Brunei
060 Bulgaria
060 Bulgarien
530 Burma
1 2 0 Burundi
2 1 0 Canada
672 Cauton ja Enderbury
672 Canton och Enderbury
385 Caymansääret
385 CaymanÖama
162 Centralafrikanska republiken
341 Chile
678 Cocosöama
304 Colombia
133 Comorema
673 Cookin saaret
673 Cooköama
320 Costa Rica
364 Cuba •
568 Cypem
004 Danmark
561 Demokratiska folkrepubliken Jemen
452 Demokratiska folkrepubliken Korea
537 Demokratiska republiken Vietnam
135 Djibouti
368 Dominica
361 Dominikaaninen tasavalta
361 Dominikanska republiken
302 Ecuador
145 Egypti
145 Egypten
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4. jatkuu
Itsenäisen 
valtion tunnus 
Kod för 
suverän stat
Epäitsenäisen 
alueen tunnus 
Kod for icke- 
suveränt omräde
Alueen nimi 
Omrade ts namn
165 Ekvatorial Guinea
109 Elfenbenskusten
326 El Salvador
042 Espanja
180 E te lä-Af rikka
126 Etelä-Bhodesia
1 2 1 Etiopia
1 2 1 Etiopien
386 Falk1andsaare t
386 Falkland8Öama
650 Fidzi
650 Fiji
532 Filippiinit
532 Filippinema
0 0 1 Finland
1 0 0 Folkrepubliken Benin
027 Frankrike
392 Franska Guyana
683 Franska Polynesien
195 Franska sydliga och antarktiska territorier
091 Färsaaret
091 Färöama
025 FÖrbundsrepubliken Tyskland
574 Förenade Arabemiraten
0 1 1 Foren ade konungariket Storbritannien och Nordirland
160 Gabon
1 0 1 Gambia
1 0 2 Ghana
092 Gibraltar
045 Grekland
367 Grenada
292 Grönland
292 Grönlanti
387 Guadeloupe alusmaineen
387 Guadeloupe med underlydande omrSden
675 Guam
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4. jatkuu
Itsenäisen 
valtion tunnus 
Kod för 
suverän stat
Epäitsenäisen 
alueen tunnus 
Kod för icke- 
suveränt omrlde
Alueen nimi 
Omrädets namn
321 Guatemala
103 Guinea
114 Guinea**Bissau
303 Guyana
362 Haiti
322 Honduras
491 Hongkong
093 Huippuvuoret ja Jan Mayen
503 Indien
533 Indonesia
533 Indonesien
503 Intia
562 Irak
504 Iran
010 Irland
010 Irlanti
005 Island
005 Islanti
011 Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt 
kuningaskunta
563 Israel
043 Italia
043 Italien
593 Itä Timor
022 Itävalta
363 Jamaica
363 Jamaika
430 Japan
430 Japani
564 Jemenin arabi tasavalta
561 Jemenin kansandemokraattinen tasavalta
676 Johnstönin saari
676 Johneton-Ön
565 Jordania
565 Jordanien
677 Joulusaari
044 Jugoslavia
044 Jugoslavien
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4. jatkuu
Itsenäisen 
valtion tunnus 
Kod för 
suverän stat
Epäitsenäisen 
alueen tunnus 
Kod för icke- 
suveränt omride
Alueen nimi 
Omrädets namn
677 Julön
161 Kamerun
534 Kampuchea
534 Kamputsea
210 Kanada
115 Kap Verde
122 Kenia
122 Kenya
162 Keski-Af rikan tasavalta
400 Kiina
400 Kina
655 Kiribati
304 Kolumbia
133 Komorit
' 163 Kongo
678 Kook0 8 saaret
452 Korean demokraattinen kansantasavalta
450 Korean tasavalta
045 Kreikka
364 Kuuba
567 Kuwait
568 Kypros
535 Laos
182 Lesotho
569 Libanon
104 Liberia
141 Libya
141 Libyen
023 Liechtenstein
024 Luxemburg
193 Länsi Sahara
651 Länsi-Samoa
492 Macao
123 * Madagaskar
124 Malawi
536 Malaysia
505 Maldive m a
505 Malediivit
536 Malesia
105 Mali
046 Malta
142 Marocko
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4. jatkuu
Itsenäisen 
valtion tunnus 
Kod för 
suverän stat
Epäitsenäisen 
alueen tunnus 
Kod för icke- 
suveränt omráde
Alueen nimi 
Omrädets namn
142 Marokko
388 Martinique
106 Mauretanien
106 Mauritania
125 Mauritius
323 Meksiko
679 Midway-saaret
679 Midvay-öama
323 Mexico
132 Mocambique
026 Monaco
410 Mongolia
AIO Mongoliet
389 Montserrat
132 Mosambik
194 Namibia
652 Nauru
020 Nederländema
380 Nederländska Antilleraa
506 Nepal
592 Neutraali vyöhyke
592 Neutral zon
700 Neuvostoliitto
32A Nicaragua
107 Niger
108 Nigeria
680 Niue
681 Norfolkin saari
681 Norfolkön
003 Norge
003 Norja
109 Norsunluurannikko
687 Nya Calédonien
686 Nya Hebriderna
610 Nya Zeeland
570 Oman
507 Pakistan
325 Panama
390 Panama kanalzonen
390 Panaman kanavavyöhyke
611 Papua-Uusi Guinea
611 Papua- Nya Guinea
3A2 Paraguay
305 Peru
j a d
»enä]
LCioi
1 föi
reräi
062
047
047
062
165
566
027
450
063
127
063
002
127
369
370
061
025
620
620
128
048
168
168
571
571
028
110
134
134
111
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Epäitsenäisen
alueen tunnus Alueen nimi
Kod för icke- Omrädets n asm
suveränt omräde
682
682
391
195 
392 
683
196
197
393
293
293
594
Pitcaim-saari
Pitcaimön
Polen
Portugal
Portugali
Puerto Rico
Puola
Päiväntasaajan Guinea
Qatar
Ranska
Ranskan eteläiset ja antarktiset alueet
Ranskan Guyana
Ranskan Polynesia
Republiken Korea
Réunion
Romania
Ruanda
Rumänien
Ruo tsi
Rwanda
St. Helena
St. Kitts-Nevis-Anguilla 
St. Lucia
St. Pierre ja HiquelSn 
St. Pierre och Miquelon 
St. Vincent
Saksan demokraattinen tasavalta
Saksan liittotasavalta
Salomonin saaret
Salomonöama
Sambia
San Marino
Sao Tomé ja Principe
Sao Tomé och Principe
Saudi-Arabia
Saudi-Arabien
Schweiz
Senegal
Seychellema
Seychellit
Sierra Leone
Sikkim
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4. jatkuu
Itsenäisen 
valtion tunnus 
Kod för 
suverän stat
Epäitsenäisen 
alueen tunnus 
Kod för icke- 
suveränt omrSde
Alueen nimi 
Omrädets namn
538 Singapore
129 Somalia
700 Sovjetumionen
042 Spanien
093 Spetsbergen och Jan Mayen
502 Sri Lanka
685 Stilla havsöama (förvaltningsomräde)
143 Sudan
001 Suomi
307 Surinam
183 Swaziland
183 Swazimaa
028 Sveitsi
002 Sverige
180 Sydafrika
126 Syd-Rhodesia
572 Syrien
572 Syyria
451 Taiwan
130 Tansania
004 Tanska
130 Tanzania
166 Tchad
539 Thailand
539 Thaimaa
064 Tje ckos1ovak i en
112 Togo
684 Tokelau
653 Tonga
365 Trinidad ja Tobago
365 Trinidad och Tobago
166 Ts ad
064 Tsekkoslovakia
144 Tunisia
144 Tunisien
573 Turkiet
573 Turkki
395 Turks- ja Caicossaaret
395 Turks- och Caicosöama
654 Tuvalu
061 Tyska demokratiska republiken
685 Tyynen meren saarten huoltohallintoalueet
131 Uganda
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4. jatkuu
Itsenäisen 
valtion tunnus 
Kod för 
suverän stat
Epäitsenäisen 
alueen tunnus 
Kod för icke- 
suveränt omride
Alueen nimi 
Omrädets namn
065 Ungern
065 Unkari
343 Uruguay
691 USA, Stilla havsöama
686 Uudet Hebridit
687 Uusi Kaledonia
610 Uusi Seelanti
688 Wakesaari
688 Wake-ön
689 Vallia- ja Futuna-saaret
689 Wallis- och Futunaöama
049 Vatikaani
049 Vatikanstaten
306 Venezuela
537 Vietnamin sosialistinen tasavalta
193 VMstra Sahara \
651 Västra Samoa
396 Yhdysvaltain Neitsytsaaret
691 Yhdysvaltain Tyynenmeren erillissaaret
113
164
128
022
Ylä-Volta 
Zaire 
Zambia 
österrike 
Östra Timor 
Övre Voita113
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Summary
This publication introduces the standards used in 
classifying countries and areas in Finnish 
demographic statistics. The classification is 
based on the scheme of regionalization' used 
in the UN Demographic Yearbook, with the exception 
that non-independent or n.e.c. areas are 
classified separately by continent.
0 EUROPE
00-01 Northern Europe
00 Nordic countries
01 Other Northern Europe
02 Western Europe 
04 Southern Europe 
06 Eastern Europe
09 Areas of Europe, non-independent or n.e.c.
1 AFRICA
10-11 Western Africa 
• 12-13 Eastern Africa 
14 Northern Africa 
16 Middle Africa
18 Southern Africa
19 Areas of Africa, non-independent or n.e.c
2 NORTHERN AMERICA
21 Canada
22 United States
29 Areas of Northern America, non-independent 
or n.e.c.
3 LATIN AMERICA
30 Northern South America
32 Central America (mainland)
34 Southern South America 
36-37 Caribbean
38-39 Areas of Latin America, non-independent or n.e.c.
4 EAST ASIA
40-41 Mainland 
43 Japan
45 Other East Asia
49 Areas of East Asia, non-independent or n.e.c.
5 SOUTH ASIA
50 Middle South Asia
53 Eastern South Asia
56-57 Western South Asia
59 Areas of South Asia, non-independent or n.e.c
6 OCEANIA
60-61 Australia and New Zealand 
62 Melanesia
65 Micronesia-Polynesia
67-69 Areas of Oceania, non-independent or n.e.c.
7 UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS
9 OTHERS
In part 3 of this publication the following 
information is presented in different columns: 
a country and area codes
b country and area names in Finnish and
Swedish
c 2-letter ISO code
d 3-letter ISO code
e United Nations country code
f YK= member of the UN
g X= recognized by Finnish government
The data have been updated to correspond the 
situation in the end of 1979.
1978
1975
1971
1978
1979
1975
1975
1975
1975
1977
1977
1979
1980
1980
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1 Koulutusluokitus 1975 3. uusittu laitos
31.12.1977 tilanteen mukaisena
1 Utbildningsklassificering 1973 
Enligt ställlngen 31.12.1973
2 Väestölaskenta 1970 
Aikataulu, luokitus, saatavat tiedot
3 Tilasto-opas 1978
4 Toimialaluokitus (TOL)
5 Institutionaalisten sektoreiden luokitus
6 Rahoitusvaateiden luokitus
7 Tilastohaastattelijan opas 1975
7 Statistikintervjuarens guide 1975
8 Guide to Finnish Statistics 1977
9 Siviiliasiain nimikkeistö 1977
10 Yhteisöjen tehtäväluokitus 
Julkisyhteisöjen ja yksityisten voittoa tavoit­
telemattomien yhteisöjen tehtäväluokitukset
11 Pääasiallisen toiminnan luokitus 
Pääasiallisen toimeentulolähteen luokitus
12 Väestötilastollinen valtio- ja maa-alueluokitus
förnyad upplaga
kolmas laitos 
uusittu laitos

